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La biodiversitat, 
concepte que en els 
darrers temps s'ha fet 
molt popular i que 
significa diversitat 
d'éssers vivents, es 
constitu'ida per diversos 
elements: a més dels 
propis organismes, s'hi 
sol comptar els gens que 
en són la base i els 
sistemes que formen o 
en qult s'integren. Hi ha, 
pero, un niveli que fins 
ara ha rebut poca 
atenció i que nosaltres 
considerem prou 
rellevant: els 
coneixements que les 
societats humanes han 
anat adquirint sobre 
aquests organismes, 
materialitzats en una 
sltrie d'usos, practiques i 
tradicions. En aquest 
treball fem una 
aproximació a aquest 
saber popular sobre 
plantes i animals, tot 
esbossant-ne l'estat 
actual i fent algunes 
propostes per al seu 
manteniment sostenible 
en el futur. 
Biodiversity, recently a 
highly popular concept 
signifying ihe diversity 
of living things, is 
constituted by different 
elements: Qeyond the 
organisms themselves, 
the genuses in which 
they are grounded and 
the systemk which they 
form or mqke part of are 
usually considered. 
Another leyel, however, 
has received little 
attention, ~ n d  we
consider it quite 
important! the 
knowledge relating to 
these organisms that 
human soqieties have 
acquired over time, 
materialized in a series 
of uses, practices, and 
traditionsl In this article 
we consider this folk 
knowledgk of plants and 
animals, spetching its 
current state and 
making suggestions for 
its maintenance into the 
future. 1 
1. Introducció 
Quan hom evoca la diversitat 
biolbgica, de seguida pensa en els 
seus constituents primordials, els 
éssers vivents. També és fhcil de 
considerar uns nivells superior i 
inferior als mateixos organismes, 
és a dir, respectivament, els siste- 
mes e n  els quals viuen i els quals 
modelen (ecosistemes) i la base 
biolbgica de llur existencia (geno- 
mes, gens i -si hom vol- ADN). 
A més d'aixb, nosaltres creiem que 
els sabers populars sobre la biodi- 
versitat també en són una part i- 
nalienable i rellevant, és a dir, que 
el coneixement i la utilització dels 
organismes vivents i de llurs co- 
munitats i sistemes per part de les 
diverses cultures humanes ha de 
ser tingut per u n  formant més de 
la prbpia diversitat biolbgica. Per 
anomenar aquest formant, Her- 
nández-Bermejo (1997) ha propo- 
sat el terme etnobiodiversitat -a- 
tesa la seva relació amb l'etnobio- 
logia-, el qual trobem encertat. 
En aquest treball, ultra usar en  
ocasions aquest neologisme entks 
com a sinbnim de coneixement i 
Ús popular d'elements de la biodi- 
versitat, el tractarem no solament 
en allb que respecta a la conserva- 
ció i 1'6s sostenible de la biodiver- 
sitat, sinó també en  l'aspecte d'i- 
dentificació i estat dels seus com- 
ponents. Els aspectes de les prhcti- 
ques i els usos tradicionals dels e- 
lements de la biodiversitat vincu- 
lats amb l'agricultura, la silvicul- 
tura, la caca i la pesca hi seran 
tractats només molt tangencial- 
ment. Així, per exemple, el ma- 
neig i l'explotació de boscos i ar- 
bredes són enfocats més cap allb 
que fa referencia a l'obtenció de 
productes forestals menors (Sima- 
nov, 1997) que a la mateixa explo- 
tació de la fusta, que podríem qua- 
lificar d'industrial. És més que 
probable que la informació que a- 
quí aportem sigui clarament es- 
biaixada cap a l'imbit de les plan- 
tes i que el que fa referkncia als a- 
nimals hi sigui menys representat. 
Creiem que aixb ha de ser imputat 
no solament a la nostra formació 
de botinics, sinó també al fet que, 
a casa nostra, els vegetals -inclo- 
ent-hi els bolets- són objecte de 
molts més usos i practiques tradi- 
cionals que no pas els animals. 
Abans d'entrar en matgria, hem 
de fer encara alguns comentaris 
introductoris, atesa la particulari- 
tat d'aquest aspecte de la diversitat 
biolbgica. En primer lloc cal dir 
que a vegades és forca difícil de 
discernir si un  Ús o una prictica 
són tradicionals o no. En moltes o- 
casions aquesta dificultat ve dona- 
da per l'assimilació que es fa entre 
tradicional i popular i tendim a 
pensar que només és tradicional 
all6 que el poble practica -i, enca- 
ra, trobaríem aquí el problema de 
definir poble. Així, per exemple, el 
terme medicina tradicional és so- 
vint emprat com a sinbnim de me- 
dicina popular o medicina alterna- 
tiva, sense tenir en compte que la 
medicina acadgmica o medicina 
clissica, a la qual se sol oposar com 
a concepte, també té una llarguís- 
sima tradició. En aquest cas creiem 
que si volem referir-nos a la medi- 
cina no,directament sortida de les 
aules universitiries -la qual té u-  
na incidkncia gran, com veurem, 
en el tema que estudiem- haurí- 
em de dir-ne medicina popular o, a 
tot estirar, medicina tradicional i 
popular, bé que no podem negligir 
que, així com hi ha usos tradicio- 
nals que no són populars, n'hi ha 
de populars que encara no tenen 
tradició. En un  altre dels camps 
que ens concerneix, lfexhibiciÓ 
d'animals en parcs zoolbgics té, 
sens dubte, una llarga tradició a 
casa nostra, clarament d'arrel a-  
cadkmica; tot amb tot, pot ser con- 
siderada una prhctica popular per 
tal com existeix un Ús lúdic i didic- 
tic dels animals per part del poble. 
En aquest treball utilitzem el mot 
tradicional en el seu sentit més 
ampli, ja sigui amb la inclusió o 
sense del concepte de popular. Se- 
gonament, a mesura que prepari- 
vem aquest treball, ens hem ado- 
nat que l'etnobiodiversitat presen- 
ta dues cares -30 és, forneix dues 
menes de dades- en relació amb 
la conservació i l'ús sostenible de 
la diversitat biolbgica. D'una ban- 
da, la preservació de tot allb refe- 
rent al saber tradicional com a ele- 
ment constituent de la prbpia bio- 
diversitat i, de l'altra, els efectes 
que aquest coneixement i els usos 
i les practiques que se'n deriven 
poden tenir sobre éssers vivents, ja 
sigui els propis que són usats o bé 
d'altres. El primer aspecte és el que 
més prbpiament s'adiu amb la idea 
de prictiques i usos tradicionals, té 
4 veure amb l'etnocigncia (etno- 
botinica i etnozoologia). El segon 
fornira informació sobre la diversi- 
tat biolbgica que potser ser; només 
complementiria, a la qual, tot amb 
tot, no podem deixar de fer re- 
fergncia, car, en definitiva, també 
és relativa a prictiques, usos i con- 
servació. D'una banda podrem es- 
bossar l'estat dels sabers sobre la 
biodiversitat i avaluar-ne la vitali- 
tat i, de l'altra, tindrem alguna i- 
dea sobre com aquests coneixe- 
Gentiana lutea (a dalt) i G. 
burseri (a baix) són dues 
espPcies molt afins de gencia- 
nes. Totes dues són objecte de 
recol~lecció amb finalitats 
medicinals i alimentaries (li- 
coreria). La primera és legal- 
ment protegida a casa nos- 
tra, per? no  pas per uix6 
prou emparada realment. 
Fotografies de J. VallPs. 
1. Aques t  treball és  
u n a  versió redui'da d ' u n  
report elaborat per enc2r- 
rec de  la Institució Cata- 
lana dfHistbria Natural 
( V A L L ~ S  [et al .] ,  1998) i 
const i tueix u n a  de  les 
parts de  la diagnosi sobre 
l'estat de  la biodiversitat a 
Catalunya q u e  ha  de  
servir de  base per tal d'e- 
laborar l'estratkgia cata- 
lana per a la conservació i 
l'ús sostenible de la diver- 
sitat biolbgica ( E D B )  .
ments intangibles afecten de ma- 
nera física la diversitat biolbgica. 
Aquest text és basat en les dades 
etnozoolbgiques i -sobretot- et- 
nobotiniques fruit del treball del 
nostre propi grup, complementades 
amb una recerca bibliogrifica sobre 
el tema i amb consultes a alguns es- 
pecialistes. Volem fer constar el 
nostre agrai'ment per la col.labora- 
ció de totes aquelles persones que 
ens han fornit informacions que 
han estat molt valuoses per a l'ela- 
boració del present treball. 
2. Estat actual de la recerca 
etnobotanica i etnozoologica 
a Catalunya 
Procurarem de descriure aquí la 
situació actual de les prictiques i 
els usos tradicionals dels compo- 
nents de la biodiversitat, tot fent 
esment a l'estat de coneixement, a 
les mancances, a les redundincies 
i als objectius de futur. 
Les plantes i els animals han es- 
tat utilitzats per a molt variades fi- 
nalitats des de la més remota anti- 
gor per part de l'espitcie humana. 
La nostra societat no  n'ha estat 
pas una excepció i ha anat teixint 
una estructura de relacions amb 
/ Taula 1. Nombre aproximat dresp&cies vegetals amb 
I diferents tipus d'ús tradicional i10 popular a Catalunya 
TIPUS D'US I TIPUS D'ORGANISME FONGS ALGUES BRI~FITS  I PLANTES VASCULARS 
I 
Alimentari hum; 90 10 300 
' Alimentari animal - 5 125 1 Medicinal, veterinari, tbxic 20 15 575 ' 
Industrial, artesanal 10 5 
Ornamental 5 - j Folklbric 5 - :: 1 90 
Maneig agrosilvopastoral - - 1 Altre - - 25 30 I 
els éssers vivents i acumulant tota 
una experikncia sobre ells i el seu 
aprofitament. Aixb ha configurat, 
sens dubte, una part important de 
la nostra cultura. 
El component etnolbgic de la 
biodiversitat és, ell mateix, divers. 
D'una banda, hi ha els sabers que 
tenen una aplicació prictica i, po- 
dríem dir-ne, física: usos medici- 
nals, alimentaris, industrials, arte- 
sanals, lúdics.. . De l'altra, tenim 
un conjunt molt important de co- 
neixements que no tenen una ma- 
terialització física per6 que són 
d'importincia cabdal en l'imagi- 
nari col-lectiu d'una societat: usos 
magicoreligiosos, folklbrics, en  li- 
teratura popular ... Aquesta diver- 
sitat i el fet que n'hi hagi una part 
rellevant d'intangible és la causa 
que l'etnobiodiversitat transcen- 
deixi l'imbit de les cikncies natu- 
rals i s'endinsi també en el de les 
ciitncies humanes, tal com Barrau 
(1 97 1) ja va assenyalar. La inter- 
disciplinarietat fa l'etnobiodiversi- 
tat particularment interessant, 
per6 també especialment comple- 
xa. No dubtem a afirmar que en a- 
quest treball potser es trobari a 
faltar alguna dada provinent pre- 
cisament del camp de l'etnologia, 
encara que creiem que n'aportem 
prou per descriure convenient- 
ment el panorama. 
Segons la nostra experiitncia, a 
Catalunya l'etnobiodiversitat és 
molt més viva en el regne vegetal 
que en  l'animal i, a més, el nivell 
de coneixement sobre el tema és i- 
gualment molt més alt en l'imbit 
de les plantes que en  el dels ani- 
mals. Els usos dels animals han 
decaigut més i són menys estu- 
diats que els dels vegetals. Esbos- 
sarem tot seguit l'estat de la qiies- 
tió en  cadascun dels dos grans 
grups d'éssers vivents. 
2.1 Descripció de l'estat actual del co- 
neixement etnobotanic a Catalunya 
La utilització de les plantes per 
l'espkcie humana ha estat cons- 
tant en totes les civilitzacions. Des 
dels temps més reculats, les perso- 
nes s'han servit de plantes per ali- 
mentar-se, vestir-se, construir ca- 
ses i estris diversos i també, sens 
dubte, per guarir-se. La dependkn- 
cia dels vegetals continua essent 
molt forta en  les societats que el 
punt de vista occidental anomena 
-potser massa etnockntrica- 
ment- primitives. Certament, en  
les societats industrialitzades el re- 
curs a les plantes en la vida quoti- 
diana -i, en  conseqiikncia, el sa- 
ber popular sobre les plantes- ha 
disminui't fortament durant el se- 
gle actual, per6 la utilització real 
de les plantes és encara lluny 
d'haver desaparegut. 
A Catalunya en  els temps mo- 
derns, Pius Font i Quer va co- 
menqar la recollida dels usos popu- 
lars de les plantes (Camarasa, 
1983), tasca que ha estat continua- 
da després per diversos autors 
(Vallks 6 Bonet, 1996; Vallks, 
1997). Una bona part dels esforqos 
de la recerca etnobotinica a casa 
nostra ha  estat centrada en les 
plantes medicinals, per tal com 
constitueixen, de lluny, el grup 
més nombrós de les plantes Útils 
del país. Les plantes alimentiries 
ocupen el segon lloc i també han 
estat objecte de prou atenció. Les 
altres menes de plantes amb usos 
tradicionals i10 populars són mino- 
ritiries respecte als dos primers 
grups i han estat, també, menys es- 
tudiades. 
En els darrers anys una desena 
de grups de recerca en etnobotini- 
ca de tot l'imbit ocupat per la pe- 
nínsula Ibkrica, les Illes Balears i 
els Pirineus hem unit els esforqos 
per assajar una primera síntesi del 
coneixement en  aquest camp en  
l 'irea geogrifica referida. Les pri- 
meres estimacions aproximades 
que hem fet han estat recollides 
en  un treball encara inkdit, per6 
priicticament llest per a la publica- 
ció (Hernández Bermejo et a l . ,  
1998). Pel que fa a Catalunya, po- 
dem esmentar que hem detectat Greix del darrer ós (Ursus 
usos d'unes 675 espkcies de plan- arctos) mort  al Pallars, el 
tes vasculars, als quals cal afegir 1948. El greix d'ós era mol t  
apreciat com a antireumhtic. 
els d'unes 100 especies de bolets i Fotografia d,A, Ageier 
unes 30 d'algues, la qual cosa fa 
u n  total que supera les 800 espk- 
cies vegetals. 
A continuació presentem les da- 
des de quk disposem desglossades 
per tipus d'ús (taula 1) .  Les 8 clas- 
ses d'utilitat considerades són les 
que hem acordat en  el treball con- 
junt suara esmentat (Hernández 
Bermejo [et  a l . ] ,  1998); han estat 
poques i forqa Amplies per tal de 
fer una primera aproximació al te- 
ma, que es pretén aprofundir -i, 
doncs, detallar més- en  el futur. 
Aquestes categories són: 
i 1. Plantes usades en alimentació 
I 
humana, incloent begudes, candi- 
ments, conservants, aromatit- 
zants, colorants, fruita seca, olis.. . 
2. Plantes usades en alimentació 
animal, especialment del bestiar i 
els animals domkstics, incloses les 
plantes melalíferes. 
3. Plantes medicinals, veterini- 
ries i thxiques, incloent les fumat6- 
ries i les repel-lents d'animals. 
4. Plantes industrials i artesa- 
nals. 
5 .  Plantes ornamentals. 
Taula 2. Regions de Catalunya que han estat objecte 1 
d'estudis etnobotanics. 
i Alt Ernpordi 
Anoia 
I Baix Empordi 
Baixa Cerdanya 
Delta de 1'Ebre 
Guilleries 
Montseny 
I Pallars Jussi 
Pallars Sobiri 
Segarra 
Tarragonis 
Vall del riu Tenes 
Aprofundit, parcial 
Primera aproximació 
Dades puntuals 
Aprofundit 
Dades puntuals 
Aprofundit 
Aprofundit 
Aprofundit 
Aprofundit 
Primera aproximació 
Dades puntuals 
Aprofundit 
Parada (1997) 
Raja, treball en curs 
Bou (1992) I 
Muntané (1994) 
Selga (1998) 
I 
Bonet (1999), Bonet [et  a l ]  (1998) , 
Agelet (1999) 
Agelet (1999) 
Raja (1995), Raja [et a l ]  (1997) 
- 
Bonet (1991), Bonet [et  a l ]  (1992) ~ 
6. Plantes usades en  el folklore, 
incloses les cerimbnies i els ritus 
de carhcter mhgic o religiós. 
7. Plantes de maneig agrosilvo- 
pastoral. 
8. Plantes amb altres usos. 
Si volíem establir alguna com- 
paració amb dades provinents 
d'altres pai'sos, podríem dir que el 
nombre -aproximat, com el que 
hem donat nosaltres- de plantes 
medicinals usades a tot Europa és 
xifrat en unes 2.000, dues terceres 
parts de les quals són natives d'a- 
quest continent (Lange, 1998). A 
Aragó se'n fa servir una quantitat 
molt similar a la de Catalunya, al 
voltant dels 600 thxons (L. Villar, 
com. pers.). A Franca se n'usen u-  
nes 900 (Lange, 1998) i a 1'Estat 
espanyol unes 800 (Blanco 6 Bre- 
aux, 1997). Aquestes dades in- 
clouen els usos tradicionals i po- 
pulars, els industrials i els de co- 
merc. Pel que fa a utilitzacions 
globals, aquestes sí de tipus tradi- 
cional i referides a plantes vascu- 
lars, a la península Ibtrica, les Illes 
Balears i els Pirineus s'han recen- 
sat unes 2.500 espPcies amb apro- 
fitaments (Hernández Bermejo [et 
al .] ,  1998) mentre que a Catalu- 
nya se n'usen unes 650 (xifra que 
arriba a 800 si hi incloem les plan- 
tes no  vasculars). 
Les dades de la taula 1 són gene- 
rals per a tot Catalunya. Cal dir, 
perb, que no totes les zones del 
país han estat estudiades amb la 
mateixa intensitat des del punt de 
vista etnobothnic. Per a algunes 
regions disposem de treballs apro- 
fundits; per a d'altres, de primeres 
aproximacions; en  altres casos, 
només de dades puntuals; i, final- 
ment, hi ha %rees que no han estat 
prhcticament gens investigades pel 
que fa als usos de les plantes. La 
taula 2 reflecteix a grans trets la si- 
tuació. 
Convé remarcar que, encara 
que només hem inclbs a la taula 2 
-com en  tot aquest treball- les 
dades corresponents al Principat 
de Catalunya, diverses altres parts 
dels Pai'sos Catalans han estat tam- 
bé objecte de recerques etnoboth- 
niques que aporten informació so- 
bre etnobiodiversitat pertanyent a 
una mateixa cultura. Podem es- 
mentar les comarques de Castelló 
(Mulet, 1991), les d'Alacant (Cli- 
ment, 1992) i les de la Catalunya 
Nord (Cauwet-Marc, 1994; Mun- 
tané, treball en curs) com algunes 
de les més ben conegudes e n  a- 
quest aspecte. 
2.2 Descripció de l'estat actual del co- 
neixement etnozool6gic a Catalunya 
Els animals també han estat uti- 
litzats per l'esptcie humana, com 
les plantes, des dels temps més re- 
mots. El seu ventall d'aplicacions, 
perb, sempre ha  estat més limitat 
que el dels vegetals. L'ús alimenta- 
ri ha estat i és llargament predo- 
minant. El medicinal, l'industrial i 
artesanal, el lúdic i el folklbric han 
tingut també certa rellevhncia. Els 
altres han estat molt més redui'ts. 
Probablement per la relativa- 
ment pobra diversitat dels usos 
tradicionals i populars dels ani- 
mals, la recerca etnozoolbgica no 
té, al nostre país, la histbria que té 
la investigació etnobotinica, ni ha 
conegut l'impuls que aquesta ha  
tingut darrrerament. Aixb no  és 
tan cert en altres terres, com Afri- 
ca o Mesoamerica o 1'Amkrica del 
Sud -on hi ha  més tradició de 
treball etnozoolGgic, bé que igual- 
ment menor que en l'hmbit de les 
plantes-, perb sí que és una reali- 
tat a casa nostra. Entre nosaltres, a 
més, 1'6s de les especies animals 
ha decaigut més que el de les ve- 
getals, la qual cosa no vol pas dir, 
perb, ni que no  hi hagi u n  conei- 
xement que manté una certa vivor 
ni que les realitats i les potenciali- 
tats dels animals Útils siguin peti- 
tes; a tall d'exemple i només refe- 
rent a invertebrats medicinals, 
hom pot consultar dos articles de 
Pijoan (1997, 1998). 
En moltes ocasions la recerca 
sobre els usos dels animals va lli- 
gada a estudis de veterinhria o zo- 
otecnia; en són exemples els labo- 
ratoris d'Etnologia de les Facultats 
de Veterinhria, en els quals es tre- 
balla sobre les races -i en  particu- 
lar les autbctones- dels animals 
dom?stics. En altres casos infor- 
macions sobre aquest tema s'obte- 
nen e n  el curs d'enquestes etno- 
botiniques, durant les quals els 
informants no  solen limitar-se a 
explicar les seves relacions amb el 
m6n vegetal, sinó que tracten de 
tota la natura que els envolta e n  
general. Si exceptuem les que són 
objecte de caqa i pesca a l'engrbs 
podem dir que a Catalunya unes 
I 100 especies animals tenen alguna 
mena d'utilitat. A la taula 3 reco- 
llim les xifres aproximades per 
i grups. 
Pel que fa a zones geogrhfiques, 
i les més ben conegudes des d'aquest 
punt de vista són les de muntanya, 
especialment el Pirineu. 
3. Problemes a l'entorn dels 
I usos i les prhctiques 
tradicionals dels components 
)de la biodiversitat 
I 
Un cop descrita la situació, ens 
h e m  de referir als problemes que 
hem detectat al voltant dels co- 
neixements tradicionals i populars 
sobre la biodiversitat. Podem a- 
grupar-10s en tres grans classes: vi- 
talitat dels coneixements, els usos 
i les prictiques; conservació de les 
esPPcies objecte d'ús; incidkncia 
dels usos i les practiques en la con- 
servació d'altres especies o d'am- 
bients. 
3.1 Persisttncia de l'etnobiodiversitat 
El problema més evident de l'et- 
nobiodiversitat és la conservació 
dels sabers populars sobre les 
plantes i els animals, és a dir, el 
seu nivell actual de persistencia, el 
seu grau de vigencia. Si abans 
qualifichvem l'etnobiodiversitat 
de part constituent de la prbpia di- 
versitat biolbgica, ara haurem d'a- 
firmar que n'és probablement una 
!de les més febles i que el moment 
actual és crític respecte de la seva 
conservació. No cal dir que és cert 
q u e  a hores d'ara la dependencia 
de l'especie humana respecte del 
món vivent que l'envolta conti- 
Taula 3. Nombre aproximat @especies animals amb 1 diferents tipus d'ús tradicional i10 popular a Catalunya, 1 
excloses aquelles relacionades amb la caca i la pesca. 
I 
TIPUS D'US I TIPUS D'ORGANISME VERTEBRATS INVERTEBRATS 
Alimentari 2 5 
Medicinal 3 5 15 
Lúdic (inclosos animals de companyia) 40 
I 
5 
I Folklbric 25 10 1 
I Industrial i artesanal 10 - / Maneig agrosilvopastoral 1 O - 
nua essent molt alta, perb no ho és 
pas menys que els usos de plantes 
i animals s'han homogenei'tzat, 
han perdut diversitat. Sens dubte, 
continuem nodrint-nos i guarint- 
nos fonamentalment amb produc- 
tes procedents dels regnes animal 
i vegetal, per6 la riquesa i varietat 
d'usos, aixi com el nombre d1espP- 
cies implicades, ha disminui't dris- 
ticament en els darrers anys. 
La industrialització i l'abandó 
progressiu de les &rees rurals té 
molt a veure amb aquesta situa- 
ció. Va arribar un moment en qut 
els sabers populars sobre plantes i 
animals i, encara més, els usos re- 
als d'aquests éssers vivents no e- 
ren ben vistos, fonamentalment 
perqut afeien pagts)) en el sentit 
més pejoratiu del terme. El tren- 
cament s'ha produi't en la genera- 
ció de les persones que ara tenen, 
més o menys, entre 30 i 50 anys. 
Aquests, en general, no han vol- 
gut saber res de les tradicions an- 
cestrals i han estat el mixim ex- 
ponent d'un procés d'aculturació 
del qual fins fa relativament poc 
temps no hem estat -o no hem 
volgut ser- conscients. Una de 
les conseqüPncies d'aquest procés 
ha estat la desaparició total o 
forca avan~ada de molts oficis ar- 
tesanals que tenien éssers vivents 
com a primera mattria. Igualment 
moltes activitats lligades a les cre- 
ences populars i amb vinculacions 
amb animals o plantes han caigut 
en l'oblit. L'ús dels remeis d'ori- 
gen natural també ha decaigut. I 
així, tots els altres coneixements 
sobre els elements de la diversitat 
biolbgica han minvat de forma 
ben manifesta tot fornint un dels 
indicis més clars que la relació en- 
tre la societat humana i la natura 
s'esti esberlant de manera alar- 
mant a casa nostra. No és gens es- 
tranya -bé que sigui molt preocu- 
pant- l'an2cdota succei'da fa una 
desena d'anys en una escola de la 
ciutat de Barcelona en la qual 
quan es va demanar als nens i les 
nenes que dibuixessin un pollas- 
tre la gran majoria el van presen- 
tar fet a l'ast o al forn, tal com es 
duu a taula. 
Creiem que es pot afirmar sen- 
se gaire por a l'error que l'erosió 
dels coneixements sobre el món 
animal ha estat prou superior a la 
que s'ha escaigut sobre el món ve- 
getal. Dins d'aquest darrer, perb, 
la ptrdua no ha estat pas negligi- 
ble: l'hem poguda calcular en una 
mica més del 5O0/0 en els darrers 
60 anys en algunes zones pirinen- 
ques. No estem pas segurs que a- 
questa xifra pugui generalitzar-se, 
perb temem que la mitjana del pa- 
ís no sigui pas gaire diferent. En o- 
casions, la disminució es mostra 
de forma críptica. És el cas, per e- 
xemple, de moltes plantes man- 
tingudes en horts familiars i que 
actualment hi tenen un ús mera- 
ment ornamental, mentre que en 
temps passats havien tingut una 
gran rellevincia com a medicinals; 
ara simplement fan bonic, abans 
també en feien i, a més, guarien. 
El treball de camp dut a terme 
mostra clarament que en aquests 
moments hi ha gairebé tota una 
((generació perduda)) per a l'etno- 
biodiversitat. Les persones que 
mantenen aquest coneixement 
comencen a ésser molt grans, 
d'uns 60 anys de mitjana, per6 
amb molts representants de molta 
més edat. No és, malauradament, 
un fet gens rar de tenir cada any 
diverses noticies de traspassos 
d'informants que havien estat pre- 
ciosos per a la nostra recerca. No 
hi ha dubte que el tresor que re- 
presenta la part de la diversitat 
biolhgica i de la cultura popular 
constitui'da pels usos dels éssers 
vivents i les prictiques sobre ells 
s'esti perdent a marxes forcades. 
Si res no ho atura i el ritme conti- 
nua com ara, en dues generacions 
més s'hauri perdut la major part 
d'un patrimoni secular. I un patri- 
moni que no solament ha de ser 
considerat des del punt de vista di- 
guem-ne etnogrific, sinó que con- 
té elements de gran rellevincia 
per al benestar de les persones. 
3.2 Conservació dels tLixons objecte 
d 'usos o prirctiques 
No és Únicament el component 
immaterial de la biodiversitat el 
que minva. Els organismes Útils 
mateixos sofreixen també proces- 
sos erosius, en algunes ocasions a 
causa dels usos que se'n fan i en  
d'altres precisament per la perdua 
de coneixements a qui. al-ludiem a 
l'epigraf anterior. Donarem a con- 
tinuació algunes noticies de cadas- 
cuna de les diferents situacions. 
3.2.1 Usos no  sostenibles 
Animals. No hem sabut detectar 
a casa nostra cap problema remar- 
cable de sostenibilitat causat pels 
usos i les prictiques tradicionals i 
populars vinculats amb els ani- 
mals, llevat, és clar, de casos rela- 
cionats amb la cacera i la pesca, als 
quals, com hem dit, nosaltres no 
'ens referirem. Si de cas podem 
fonsignar que la recol-lecció popu- 
lar -no ens referim a la indus- 
trial- d'alguns productes marins 
Fom les tellerines (Donax trunculus) 
va ser prohibida ja fa anys per tal 
com era susceptible d'afectar-ne 
perillosament les poblacions; ac- 
tualment segur que se'n continuen 
fent captures --la protecció legal 
no sempre pot anar acompanyada 
de prou vigilincia-, per6 el seu 
volum no n'amenaqa la conserva- 
ció. Altres mol.luscs com els mus- 
clos (Mytilus edulis),  les navalles o 
canyuts (Ensis minor, E. ensis) o les 
pegel.lides (Patella rustica) són 
també objecte de recol.lecciÓ tra- 
dicional no problemitica. Equino- 
derms com les estrelles de mar 
(com Echinaster sepositus) o les ga- 
rotes, garoines o eriqons de mar 
(Paracentrotus lividus, Arbaxia 
El lliri de sant Antoni (Li- 
lium candidum, a dalt) i 
els rosers (a la il.lustraciÓ 
Rosa x centifolia, a baix) 
proporcionen dos exemples 
de l'erosió cultural esdevin- 
guda en l'etnobiodiversitat 
al nostre país. Antigament, 
totes dues espacies eren molt 
plantades en els horts fami- 
liars com a medicinals i avui 
hi romanen, tot jugant-hi 
més aviat un paper orna- 
mental. Fotografies de M.A. 
Bonet (superior) i A. Agelet 
(inferior). 
lixula) són també capturats popu- 
larment de manera prou sosteni- 
ble amb finalitats alimenthries o 
ornamentals. El corall vermell (Co- 
rallium rubrum) és també protegit. 
Casos com el conegut dels rinoce- 
ronts, que van arribar a estar en 
perill per les propietats pretesa- 
ment afrodisíaques de llurs banyes 
o els elefants que ho són per l'ivo- 
ri dels seus ullals no  es donen a les 
nostres terres. 
Vegetals. Com que els usos tra- 
dicionals i populars de les plantes 
són més vigents i diversos a Cata- 
lunya que els dels animals, és lbgic 
que trobem en el món vegetal di- 
versos exemples drutilitzacions no 
-o almenys poc- sostenibles. A- 
bans de res hem de dir, perb, que 
la recol-lecció de molts productes 
vegetals (fruits silvestres, espi- 
rrecs, algunes plantes medicinals, 
aromitiques, ornamentals i amb 
altres aplicacions) no  presenten 
problemes dignes d'esment. Fins i 
tot la recollida de bolets és sosteni- 
ble; si de cas, només genera pro- 
blemes de massificació i certa alte- 
ració general del medi. En aquest 
cas cal remarcar que molts experts 
fins troben excessiva la reglamen- 
tació d'haver-10s de transportar 
dins del bosc en cistells i no  en  
bosses de plht ic  perquP les espo- 
res puguin disseminar-se; sembla 
que la contribució d'espores alli- 
berades d'aquesta manera contri- 
bueix ben poc a la seva perpetua- 
ció. Els exemples que acabem d'e- 
numerar són comparables, posem 
per cas, amb la recollida de cargols 
en el regne animal. Tot seguit ens 
fixarem en alguns exemples con- 
flictius. 
Plantes medicinals. És aquest 
l'imbit en  el qual 1'6s causa més 
problemes, sobretot si hi incloem 
les plantes aromitiques i les desti- 
nades a productes que poden ser 
considerats alimentaris o medici- 
nals, com alguns licors. Podem 
distingir aquí dues menes de situa- 
cions. D'una banda, la sobrere- 
col.lecciÓ d'espccies poc abun- 
dants i10 d'irea de distribució li- 
mitada. De I'altra, la recol.lecciÓ 
molt intensa d'espPcies fins i tot 
comunes, sovint ja no  solament 
amb finalitats de consum per part 
del mateix recol-lector, sinó també 
amb destinació a un  cert Ús indus- 
trial. Alguns autors (Blanché, 
VallPs, 1991; Seoane [et al.], 1991; 
Blancor Breaux, 1997; Bolbs, 
1998) han fet referencia a aquest 
problema. Exemplificarem i am- 
pliarem lleugerament aquest apar- 
tat més endavant en l'epigraf con- 
sagrat a la descripció d'un cas con- 
cret. 
Plantes ornamentals. Encara 
que no  es tracta d'un fenomen 
gaire generalitzat, algunes dra-  
questes plantes sofreixen pres- 
sions importants. A vegades aixB 
passa de manera puntual, en Ppo- 
ques de l'any molt marcades. És el 
cas de l'anomenat verd nadalenc, 
integrat bisicament per diverses 
molses, el vesc (Viscum album), el 
galzeran (Ruscus aculeatus) i el grP- 
vol (Ilex aquifolium), a part, és clar, 
dels arbres de Nadal (principal- 
ment diverses espPcies de Junipe- 
rus, Abies i Picea). De totes aquestes 
plantes, el grttvol és la que presen- 
ta més problemes per tal com es 
troba a casa nostra vers el límit 
meridional de la seva i rea  de dis- 
tribució i, doncs, comenla a ésser- 
hi relativament escis. Per aixb i 
pel fet que els seus fruits, tbxics 
per a les persones, serveixen d'ali- 
ment a fauna silvestre, aquesta 
espitcie gaudeix de protecció legal 
a Catalunya, la qual cosa, perb, no 
vol dir que se n'eviti totalment la 
recol.lecci6. Diguem de passada 
que en altres terres el galzeran és 
objecte de recol.lecciÓ massiva 
amb destinació a la indústria far- 
macitutica i com que la part Útil en 
aquell cas n'és el rizoma, aquesta 
recollida afecta forca la conserva- 
ció de les poblacions de l'especie; 
pel que sabem, aquest fet no oco- 
rre pas a Catalunya. En altres oca- 
sions, la recol.lecci6 de les plantes 
ornamentals es perllonga durant 
tot l'any o almenys tot el període 
de floració. En són exemples el 
margalló (Chamaerops h u m i l i s )  i la 
flor de neu (Leontopodium alpi-  
n u m ) ;  totes dues espitcies són pro- 
tegides, per6 encara recol.lecta- 
des. 
3.2.2 Ptrdua d'esptcies, races i culti- 
vars a causa de la minva  de l'etnobio- 
diversitat 
Tal com hem comentat anterior- 
ment, el despoblament rural i la 
modernització de l'agricultura i la 
ramaderia han propiciat una p h -  
dua substancial dels coneixements 
tradicionals i populars sobre els a- 
nimals, les plantes i el seu maneig. 
Convé remarcar que tant els usos 
de la biodiversitat com les prhcti- 
ques de gestió que hi són relacio- 
nades s'han vist afectats. Aix6 no 
solament és negatiu des del punt 
de vista de la perdua d'un patrimo- 
ni cultural, fet del qual ja ens hem 
ocupat, sinó també perqui. ha estat 
causa de la desaparició o la minva 
d'algunes especies animals i vege- 
tals o, almenys, d'algunes de llurs 
races i cultivars. N'esmentarem a 
continuació alguns exemples. 
Quan la disminució del nivell 
de coneixements sobre les plantes 
-o animals- Útils causa l'abandó 
de 1'6s d'alguna espitcie silvestre, 
la pressió sobre les seves pobla- 
cions disminueix la qual cosa és 
bona per a la conservació del th- 
I 
xon en qüestió. Ara bé, en moltes 
ocasions les plantes Útils més im- 
portants es mantenen plantades 
en els environs de l'habitatge fa- 
hiliar; hem pogut, per exemple, 
constatar que aproximadament el 
50% de les plantes medicinals u- 
sades al Pallars creixen en horts i 
altres espais circumdants de la ca- 
sa rural, mentre que al Montseny 
la proporció s'eleva al 70%. Podri- 
em afirmar que moltes d'aquestes 
plantes, que es troben a la natura 
no gaire lluny per6 que es volen 
tenir totalment a mh, han sofert 
un cert procés de domesticació i la 
perdua del seu Ús fa que aquestes 
\(varietats)) més o menys domitsti- 
Rues desapareguin. 
Quan el procés s'esdevé en 
plantes cultivades i no procedents 
de poblacions silvestres autbcto- 
nes, es provoca l'existitncia dels a- 
nomenats conreus marginats o 
especies marginades (Hernández 
Bermejo 6 LeÓn, 1992) ,  plantes 
cultivades que en temps passats 
havien tingut una significació 
considerable per a algunes zones i 
que actualment han desaparegut o 
minvat de manera remarcable. EI 
fajol (Fagopyrum esculentum) a la 
Garrotxa és un bon exemple d'a- 
questa categoria, tot i que darrera- 
ment -i en bona part grhcies a la 
moda de l'alimentació naturista i 
1nacrobi6tica- ha estat objecte 
d'una certa revifalla, com ho han 
estat altres varietats marginades, 
fet en el qual les agrobotigues i al- 
U n  exemple d'aprofitament 
no  problematic d 'una  plan- 
ta medicinal. Recol.lecciÓ de 
pinyes d'avet (Abies alba) 
al  Pallars (a dalt) per a l 'e-  
laboració d ' u n  xarop anti-  
tussigen (a baix). Fotografies 
d 'A .  Agelet. 
tres tipus de cooperatives agrora- 
maderes han tingut u n  paper im- 
portant (Guix 6 Roca, 1994). En 
el cas de plantes d'ús artesanal po- 
dem esmentar la marginació dels 
cultius de vímets ( S a l i x  fragilis, S. 
v imina l i s ) ,  fa anys relativament 
freqüents i avui escassíssims. 
A més del que acabem d'afir- 
mar per a les espkcies marginades, 
la modernització de l'agricultura 
ha comportat una homogenei'tza- 
ció de la producció, fins i tot dins 
de cada espkcie, de tal manera que 
moltes cultivars de fruiters, plan- 
tes hortícoles i cereals han desapa- 
regut dels nostres camps i mercats. 
Aquesta pkrdua de biodiversitat 
també s'ha acusat en l'imbit de les 
plantes ornamentals, de manera 
que els jardins actuals són també, 
com els camps de conreu, més ho- 
mogenis. La tendkncia al mono- 
cultiu, afavorida per la política 
agraria comuna de la Unió Euro- 
pea, posa en  joc el manteniment 
dels conreus tradicionals i com- 
porta una disminució de la biodi- 
versitat, a més de ser de continul- 
tat dubtosa. 
Semblantment, la modernitza- 
ció de la ramaderia ha provocat u-  
na situació similar en  el que con- 
cerneix les races animals. 
3.3 Incidtncia dels usos i les prircti- 
ques relacionats a m b  plantes i animals 
sobre altres esptcies i sobre ambients 
La utilització de la biodiversitat 
per part de l'espkcie humana pot 
comportar no tan sols problemes 
de conservació per a les especies u-  
sades, sinó també per a d'altres i10 
per als ambients on les especies ú- 
tils viuen. Vegem-ne alguns casos. 
Els canvis en els sistemes tra- 
dicionals de conreu i reg han me- 
nat a la destrucció o l'alteració 
d'hibitats d'animals i de plantes 
silvestres, amb la consegüent de- 
saparició -almenys local- 
d'espkcies. 
L'ús de pesticides diversos ha 
fet disminuir extraordinhriament 
la diversitat i abundor de plantes 
arvenses i segetals, així com d'ani- 
mals vinculats a conreus. Aquest 
és u n  problema que s'ha anat no- 
tant en  tot Europa en els darrers 
lustres i alguns estats, com Sui'ssa, 
ja fa un  cert temps que han inten- 
tat posar-hi remei, en el cas de les 
plantes, fent conrear alguns camps 
sense l'ús d'herbicides. 
Esmentarem, finalment, u n  
perill que poden comportar diver- 
sos usos d'éssers vivents: la intro- 
ducció a la natura d'espkcies 
al-lbctones. L'Ús lúdic (animals de 
companyia i plantes ornamentals) 
té aquí u n  paper important. Els 
parcs zoolbgics, aquhriums i jar- 
dins botinics també poden ser 
font d'aquesta mena de proble- 
mes, que poden evitar, és clar, 
amb u n  control eficac. En el camp 
vegetal, és de tothom coneguda - 
perquk és recent i se n'ha parlat 
molt- la introducció a la Medi- 
terrinia, a partir d'aquaris de 
l'lnstitut Oceanogrhfic de Mbnaco, 
de la mal anomenada pels perio- 
distes ((alga assassina)) (Caulerpa 
taxifolia); aquest clorbfit no assas- 
sina ningú, per6 sí que, per exem- 
ple, entra en  competició amb al- 
tres especies vegetals autbctones, 
les quals desplaca. Una bona 
quantitat d'altres plantes aquiti- 
ques -algues o no- tropicals o 
subtropicals es comercialitzen per 
a ambientar peixeres i representen 
u n  perill potencial d'invasió del 
medi. Altres exemples d'aquest fet 
són plantes escapades de jardins 
públics o privats que colonitzen 
amb certa facilitat els ambients 
propers: és el cas de diverses espe- 
cies procedents de lPAfrica del Sud, 
com els bilsams (Carpobrotus edu- 
lis, C. acinaciformis) o alguns xeni- 
xells (Senecio mikanioides, S. rnacro- 
glossus); Rhagodia nutans, d'origen 
australii, es troba subespontinia 
vora el Jardí Bothnic de Blanes, 
sense que s'hagi escampat de ma- 
nera problemitica. Dins del món 
animal és forca conegut -al- 
menys a Barcelona- el cas de les 
cotorres verdes, inicialment venu- 
des com a ocells de ghbia i que ara 
podem trobar en grans quantitats, 
car s'han adaptat molt bé als parcs 
i jardins de la ciutat on consumei- 
xen diverses menes de fruits, com 
els de les palmeres. En casos com 
aquests hi ha el risc que I'especie 
introdui'da entri en  competencia 
amb d'altres d'autbctones, com va 
succeir, per exemple, a la ciutat de 
Ginebra on, fa una quinzena 
d'anys, els esquirols coreans com- 
prats com a mascotes i després a-  
bandonats van desplacar comple- 
tament els autbctons (A. Charpin, 
com. pers.). 
Encara que 1'6s lúdic sigui el 
més freqüent com a base d'intro- 
duccions accidentals d'especies, 
cal comptar-hi també alguns con- 
reus amb destinació alimentiria. 
D'una banda, no  és rar trobar 
plantes al.lbctones establertes en  
camps de cultiu i els seus voltants; 
aquestes especies foranes solen 
provenir de contaminacions de les 
llavors sembrades per establir el 
cultiu. D'altra banda, espkies cul- 
tivades poden també escapar-se i 
establir-se com a subespontiinies. 
Així com ja podem trobar espinacs 
(Spinacia oleracea) subespontanis, 
pot no  faltar gaire perqui. altres 
espPcies h o  esdevinguin. A 1'Alt 
pmpordii, posem per cas, es con- 
rea popularment i a petita escala 
lamb finalitats alimentaries i medi- 
~ i n a l s  Tetragonia tetragonoides, 
espttcie que ja hi té fins i tot nom 
bopular (capolaca); no  seria gens 
estrany que aquesta herba proce- 
dent de Nova Zelanda s'escapés 
bels conreus com ja s'ha esdevin- 
gut a Mallorca. 
3.4 Descripció d'un cas concret: les 
blantes medicinals 
, Creiem que és interessant de 
presentar de manera particular u n  
cas concret i exemplar en  l'imbit 
dels usos i les prictiques tradicio- 
nals dels constituents de la biodi- 
versitat, i que en pot ser u n  de bo 
el de les plantes medicinals. Com 
ja hem afirmat més amunt, aques- 
tes constitueixen encara avui el 
$rup principal, quant a nombre 
d'espkcies concernides, de les 
plantes Útils a Catalunya i, a més, 
presenten diversos problemes en  
relació a l'ús sostenible. Un infor- 
me elaborat per al Banc Mundial 
(Lambert [et al.], 1997) qualifica 
les plantes medicinals -i creiem 
pue no és cap exageració- de pa- 
trimoni global que cal rescatar. Cal 
i-escatar-10, perquP el coneixement 
sobre elles realment minva dia a 
dia i es tracta d'un patrimoni de la 
humanitat sencera perque per lo- 
cal que sigui u n  ús d'una planta 
medicinal en  u n  futur pot ser la 
base d'un firmac d'abast molt més 
ampli. A continuació sintetitzarem 
i, en  alguns casos, ampliarem les 
I 
dades que sobre aquest tema ja 
contenen les línies precedents. 
presentarem el cas de manera 
forqa esquemitica i en ressaltarem 
els diversos aspectes, des de les 
menes d'ús fins als problemes sus- 
citats i els agents implicats. 
Tipus d'ús. El medicinal és un 
dels usos tradicionals i populars 
més arrelats a casa nostra. Gairebé 
600 especies de plantes vasculars 
són conegudes a Catalunya per les 
seves virtuts remeieres. Incloem 
dins del mot medicinal les plantes 
usades en medicina humana o ve- 
teriniria, les tbxiques i aquelles 
que tenen un Ús que podríem qua- 
lificar de mixt entre estrictament 
medicamentós i alimentari, com 
ara les usades en la preparació 
d'alguns licors. 
Tipus de plantes. No ens referim 
aquí als bolets, car és una constant 
en les enquestes etnobothniques 
que els informants no els conside- 
rin mai inclosos en la denomina- 
ció de plantes (o  d'herbes, que és 
la que més solen emprar per refe- 
rir-se a qualsevol mena de planta 
medicinal, herbkia o no). Entre 
les plantes medicinals, n'hi ha de 
silvestres i de cultivades. En els 
horts familiars s'arriba a conrear 
fins a un 70% de les plantes medi- 
cinals usades per una família; al- 
gunes d'aquestes són plantes es- 
trictament conreades i tenen tam- 
bé altres usos, mentre que d'altres 
són plantes medicinals silvestres 
que són aclimatades vora els llocs 
d'habitació humana. 
Grau de coneixement. Els usos i 
les prictiques tradicionals relatius 
a les plantes medicinals comencen 
a ser més aviat ben coneguts a Ca- 
talunya. La taula 2 ja en dóna una 
idea; alli es recullen els territoris 
de Catalunya que han estat objec- 
te d'estudis etnobotinics i cal tenir 
en compte que en aquesta mena 
de recerca les plantes medicinals 
solen ser predominants. Hi podem 
remarcar que la regió pirinenca 
catalana ha estat particularment 
estudiada. Regions costaneres i de 
l'interior irid del país -algunes 
de les quals han comengat a ser 
treballades- haurien d'incorpo- 
rar-se a aquestes investigacions 
per obtenir un panorama raona- 
blement complet i equilibrat. 
Nivell de vigencia de l'etnobio- 
diversitat vegetal pel que fa als u- 
sos medicinals. Malauradament, el 
saber sobre els remeis d'origen ve- 
getal no és cap excepció a la tbnica 
general d'erosió dels coneixe- 
ments populars sobre les plantes 
Útils. Podem xifrar en un 5O0/0, 
com a mínim, la proporció de per- 
dua de coneixements i usos de 
plantes medicinals en les darreres 
dues o tres generacions. Tot amb 
tot, un nivell no pas menyspreable 
es manté en les aplicacions re- 
meieres de les plantes i el corpus 
de dades que es pot obtenir a ho- 
res d'ara en aquest camp no és pas 
petit. Sens dubte encara seriem a 
temps, si actuhvem rhpidament i 
amb decisió, de redreqar la 
tendkncia i evitar una perdua qua- 
si absoluta d'una part molt relle- 
vant i molt Útil del nostre patrimo- 
ni cultural. Cal tenir present que 
priicticament cada persona gran 
de pages que mor a casa nostra 
s'enduu un tresor de saviesa po- 
pular i la possibilitat de detectar 
noves plantes Útils d'aplicació més 
o menys generalitzada. 
Problemes de conservació 
d'especies. La sobrerecol~lecció ha 
posat en perill la conservació d'al- 
guns tixons o d'algunes de les se- 
ves poblacions. Aixb pot passar al- 
menys en dos grups de situacions: 
Especies poc abundants i10 
d'hrea de distribució restringida. 
L'herba de Sant Segimon (Saxifra- 
ga vayredana) és endemica de1 
massís del Montseny i regions li- 
mítrofes. Des de temps molt antics 
ha estat objecte d'un Ús popular 
com a balshmica. A part d'aixb, 
durant un  temps va ésser inclosa 
en un preparat farmaceutic con- 
vencional, la qual cosa va posar-la 
certament sota una pressió exces- 
siva; actualment és protegida i u-  
na altra saxifraga I'ha substituida 
en el medicament esmentat i, pel 
que fa a 1'6s popular, també ha 
minvat, tot i que encara es recull 
per a finalitats medicinals o -i 
aixb és un indici de la pPrdua dels 
coneixements- Únicament orna- 
mentals. De totes maneres caldria 
avaluar com 1'6s actual afecta les 
poblacions d'aquesta especie. Si 
ens referim a especies no gaire a- 
bundants i, a més, molt aprecia- 
des, el problema és doble. L'hrnica 
(Amica montana) i la genciana gro- 
ga (Gentiana lutea, G. burseri) en  
són dos exemples. L'hrnica és pro- 
bablement una de les especies que 
mai no manquen en qualsevol re- 
bost remeier d'una família rural 
catalana. Com que la seva &rea de 
distribució a Catalunya és més a-  
viat redui'da, si fos objecte de re- 
col-lecció proporcional a l'estima 
en que és tinguda, la seva situació 
seria compromesa. De fet, moltes 
altres especies d'asterhcies són po- 
pularment conegudes usades com 
a arnica, la qual cosa evita l'erosió 
de les poblacions de l'arnica en 
sentit estricte (Vallks [et al.], 
1996). Valdria la pena estudiar a- 
questes espkcies des del punt de 
vista químic i farmacolbgic, ja que 
seria un bon exemple de com l'et- 
nobiodiversitat pot menar a noves 
fonts d'utilitats a partir de plantes. 
El cas de la genciana groga és el 
Id'una espkcie protegida Iegal- 
ment, perb no suficientment em- 
parada per la vigilincia que cal- 
aria. L'any 1990 un col.lega suís 
(Ph. Iciipfer, com. pers.) ens assa- 
bentava que la genciana dels licors 
suissos provenia en bona part del 
Pirineu catala, on es recol.lectava 
malgrat la tebrica protecció, la 
qual, a Sui'ssa, era veritablement 
efectiva. Creiem que, almenys en 
certa mesura, el problema amb a- 
questa planta continua. El progra- 
ma Agrimed de la Unió Europea 
va procurar estimular els conreus 
d'hrnica i genciana groga i actual- 
inent un  projecte Life menat pel 
?entre Tecnolbgic Forestal de Ca- 
talunya insisteix en la darrera 
espkcie; probablement s'aconse- 
queixi frenar del tot l'amenaca 
que el seu Ús pot significar per a la 
seva conservació. 
, Especies abundants. També al- 
gunes espkcies relativament fre- 
qüents i comunes poden ser objec- 
\e d'una sobrerecol~lecció que n'a- 
fecti la correcta pervivkncia. Seria 
Aquest el cas que ja hem esmentat 
del galzeran lluny de casa nostra 
(a Turquia, concretament). Més a 
prop, ara sí, a Catalunya, ja fa 
temps que vam poder comprovar 
(Seoane [et al.], 199 1)  que la boi- 
xerola (Arctostaphylos uva-ursi) hi 
era objecte d'una recol.lecciÓ a 
gran escala (per tant, no estricta- 
ment tradicional i popular, sinó 
qmb destinació industrial) que en 
malmetia considerablement algu- 
nes poblacions i aixb no solament 
qer la quantitat que se n'extreia, 
sinó pels metodes de recol.lecciÓ 
que feien malbé innecessariament 
Venda de margalló (Cha- 
maerops humilis) a Ciuta- 
della de Menorca, vinculada 
a m b  la festivitat de Sant A n -  
toni Abat,  també conegut per 
sant An ton i  del porquet ( 1  7 
de gener). Aquesta és l'única 
palmera autbctona d f E u r o -  
pa i gaudeix de protecció le- 
gal. Aixb no obstant, se'n re- 
cu11 en casos com ['indicat i 
també a m b  finalitats orna- 
mentals. Fotografia de J.  
Vallts. 
la planta i el sbl. Situacions simi- 
lars passaven amb altres espkcies i 
les dades actuals ens fan pensar 
que, si bé en algun cas els proble- 
mes s'han solucionat forca, en  el 
de la boixerola la situació conti- 
nua si fa no fa com fa deu anys. 
Propostes per al futur. El títol de 
la declaració adoptada a Xiang Mai 
(Tailindia) el 26 de marc de 1988 
per I'OrganitzaciÓ Mundial de la 
Salut (OMS), la Unió Internacio- 
nal per a la Conservació de la Na- 
tura (UICN) i el Fons Mundial per 
a la Natura (WWF), ((salvar plan- 
tes per a salvar vides)), és prou e- 
loqüent i hauria de regir les actua- 
cions. Ni que sigui avan~an t -nos  
una mica al punt 4 d'aquest ma- 
teix treball, direm que convé fer 
esforcos per mantenir el grau de 
saber i Ús popular de les plantes 
medicinals i per a reintroduir a- 
quests coneixements en  les gene- 
racions joves. D'altra banda, cal 
racionalitzar l'obtenció del mate- 
rial vegetal amb usos medicinals, 
tot regulant-ne la recol.lecciÓ a la 
natura quan calgui i estimulant- 
ne els conreus. 
Agents implicats. Diverses insti- 
tucions es veuen i/o s'han de veu- 
re implicades en l'estudi i el man- 
teniment de les plantes medicinals 
i els seus usos a Catalunya. Podem 
esmentar diversos tipus d'organit- 
zacions: 
Centres de recerca. Actual- 
ment es treballa sobre aquest tema 
als Laboratoris de Botanica de la 
Facultat de Farmacia de la Univer- 
sitat de Barcelona i de lfEscola 
d'Enginyers Agrbnoms de la Uni- 
versitat de Lleida, aixi com al Cen- 
tre Tecnolbgic Forestal de Catalu- 
nya a Solsona. Altres laboratoris i 
organismes de recerca s'hi podrien 
incorporar. 
Corporacions professionals. 
Els Col.legis de Farmackutics, Bib- 
legs i Enginyers Agrbnoms, aixi 
com el Gremi d'Herbolaris hi hau- 
rien d'esmercar esforcos. 
Administracions públiques. 
Diverses unitats de la Generalitat, 
com els Departaments dlAgricul- 
tura, Ramaderia i Pesca, Medi 
Ambient i Cultura (aquest a través 
del Centre de Promoció de la Cul- 
tura Tradicional i Popular Catala- 
na), també s'hi haurien d'implicar. 
Organitzacions no governa- 
mentals també hi podrien tenir un  
paper. 
Finalment, caldria comptar 
amb la participació d'entitats pri- 
vades, com els laboratoris d'espe- 
cialitats farmackutiques a base de 
plantes medicinals i la secció cata- 
lana de 1'AssociaciÓ Espanyola de 
Farmackutics dfIndÚstria (AEFI), 
que té u n  grup de treball sobre 
plantes medicinals. 
Bibliografia. De les referkncies 
esmentades a la bibliografia, tenen 
particular rellevincia pel que fa a 
aquest tema les següents: Benedi 
[et al.] (1987), Bosse, Vigue 
(1989), Blanché, Valles (1991), 
Seoane [et al.] (1989, 1991), Vall6s 
[et al.] (1996), Blanco, Breaux 
(1997), Bolbs (1998), Lange 
(1998), Moré (1998), Recasens, 
Cristóbal (1998) i Vall6s (1998). 
3.5. Nota final 
La conclusió de les plgines pre- 
cedents i, doncs, la base per a les 
propostes de conservació i Ús sos- 
tenible que farem tot seguit, és 
que l'etnobiodiversitat constitueix 
u n  component particular de la di- 
versitat biolbgica, per tal com con- 
cerneix els mateixos éssers vivents 
i la complexa trama de relacions 
que les societats humanes han es- 
tablert amb ells. Preservar-la, per 
tant, implica tant conservar els 
propis organismes i els sistemes en  
els quals viuen com els coneixe- 
ments, els usos i les prlctiques tra- 
dicionals i populars que s'hi rela- 
cionen. Aquesta conservació té u n  
triple interes. D'una banda el de 
guardar u n  aspecte important de 
la cultura tradicional i popular del 
país i els organismes als quals a- 
quest tresor de saviesa popular és 
lligat. De l'altra -i e n  la línia de 
prospeccions etnobotiniques i et- 
nozoolbgiques de l'organització 
Mundial de la Salut- mantenir 
uns coneixements que poden per- 
metre en  u n  futur més o menys 
immediat gaudir de nous ali- 
ments, medicaments i altres fonts 
de benestar per a les persones a 
partir d'animals i plantes. Final- 
ment, hi hem d'afegir encara u n  
aspecte econbmic, car les plantes 
medicinals generen quantitats no  
negligibles de diners. Per posar al- 
guns exemples, el volum econ6- 
mic del consum de plantes medici- 
nals va ser de 6.500 milions de db- 
lars a Europa el 1994 (Grünwald, 
1995);  d'aquests, 3.000 correspo- 
pen a Alemanya i 1.600 a Franca, 
dos dels pai'sos més forts de la U- 
hi6 Europea, i 230 a 1'Estat espan- 
yol. La facturació pel mateix con- 
cepte fou de 3.300 milions de db- 
iars als Estats Units dfAm6rica el 
1996 (Landes, 1997). 
4. Propostes de  conservació 
i ús sostenible 
kom hem dit en  l'apartat 3.5, 
creiem que l'estudi i la conserva- 
ció de l'etnobiodiversitat i de la 
I 
mateixa diversitat biolbgica que 
b'és la base no tenen solament 
\'objectiu de protecció d'una cul- 
tura -la qual cosa sola ja seria 
prou important-, sinó que poden 
contribuir, a més, a la recerca i 
l'obtenció de productes que per- 
metin una més gran qualitat de vi- 
da a les comunitats humanes -i 
també només per aixb ja té una 
gran rellevlncia. A continuació, i 
tlenint presents aquests dos eixos, 
aportem algunes idees per a la 
conservació i 1'6s sostenible en re- 
lació amb els usos i les prlctiques 
t~adicionals vinculats amb els ani- 
mals i les plantes. Encara que di- 
dersos dels seus elements (activi- 
tats concretes, agents.. .) s'aniran 
reiterant o encavalcant, ordenem 
les propostes en  diversos apartats. 
I El financament de les activitats 
proposades no  es fa constar en ca- 
da apartat per tal com seria extra- 
ordinlriament repetitiu. Tots els a- 
gents, públics o privats, implicats 
en  cada cas podrien ser fonts de 
subvenció o bé dfobtenciÓ de fons. 
Simplificant, els diners poden sor- 
tir d'empreses privades relaciona- 
des amb la biodiversitat i els seus 
usos o d'organismes públics els in- 
gressos dels quals es poden resu- 
mir en tres imbits geopolitics: Ca- 
talunya, Estat espanyol, Europa. 
Igualment, no especifiquem més 
que ocasionalment les persones di- 
positiries de l'etnobiodiversitat 
com a agents concernits per les 
nostres propostes simplement per- 
que pensem que ho són de totes. 
De fet, en són els protagonistes, 
sense els quals ni la recerca, ni la 
reintroducció de coneixements, ni 
la conservació de races i varietats ... 
no seria ni possible, ni lbgica. 
4.1 Recerca 
4.1.1 Etnoflora i etnofauna 
No tenim cap dubte que la pri- 
mera cosa que cal fer és assolir un  
bon nivell de coneixement del te- 
ma en  qüestió. Tant en  etnoboti- 
nica com -encara més- en etno- 
zoologia queden forca buits en el 
mapa de Catalunya quan recen- 
sem les zones ben estudiades des 
d'aquests punts de vista. En con- 
seqüPncia caldria encoratjar -tot 
donant-hi suport- la recerca en  
aquests imbits. 
Activitats. Realització de treballs 
de recerca (tesis doctorals, mAsters 
o d'altra mena) conduents a la 
compleció de l'etnoflora i l'etno- 
fauna de les comarques catalanes. 
Agents. Universitats i altres cen- 
tres i institucions dedicats total- 
ment o parcialment a la recerca, 
com el Consell Superior d1Investi- 
gacions Cientifiques, el Museu 
dfArts, Indústries i Tradicions Po- 
pulars de Barcelona, el Museu Et- 
nolbgic de Barcelona i el Centre de 
Promoció de la Cultura Tradicio- 
nal i Popular Catalana (CPCPTC) 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Parcs 
naturals. Laboratoris d'especiali- 
tats farmaceutiques a base de 
plantes medicinals, altres labora- 
toris farmaceutics, laboratoris d'a- 
limentació. Col.legis de Farmac&- 
tics, Biblegs, Enginyers Agrbnoms 
i Veterinaris, Gremi d'Herbolaris. 
Actualment hi ha una línia de re- 
cerca en etnobotinica al Laborato- 
ri de Botinica de la Facultat de 
FarmAcia de la Universitat de Bar- 
celona i el CPCPTC ha col.laborat 
en alguns estudis. 
4.1.2 Química, farmacologia, ciPncia 
dels aliments i agronomia 
A partir dels catilegs etnobiolb- 
gics, investigadors de molts diver- 
sos camps trobaran informació i 
material sobre el qual dur a terme 
recerques que puguin conduir a la 
caracterització de compostos qui- 
mics procedents de plantes i ani- 
mals i a la detecció de les seves 
possibles aplicacions farmacolbgi- 
ques, alimentiries o industrials di- 
verses. Així mateix la investigació 
pot desembocar en  nous conreus 
de plantes útils. 
Activitats. Realització de treballs 
de recerca (tesis doctorals, misters 
o d'altra mena) conduents a la 
confirmació del saber popular res- 
pecte d'utilitats de plantes i ani- 
mals. 
Agents. Universitats i altres cen- 
tres dedicats totalment o parcial a 
la recerca, com el Consell Superior 
d'Investigacions Cientifiques (CSIC). 
Laboratoris d'especialitats far- 
mac2utiques a base de plantes me- 
dicinals, altres laboratoris far- 
macGutics, laboratoris d'alimenta- 
ció. Alguns laboratoris universita- 
ris o del CSIC duen a terme actual- 
ment treballs d'aquesta mena, b i -  
sicament sobre vegetals, per6 la 
presencia de plantes provinents de 
Catalunya o, en  general, de la re- 
gió mediterr2nia en aquestes re- 
cerques és pricticament nul.la, 
deficikncia que considerem que 
caldria esmenar. 
4.1.3 Banc de dades de 1 'etnobiodiver- 
sitat a Catalunya 
Com a conseqiiPncia de les re- 
cerques esmentades en  els dos a-  
partats anteriors -tant la part ja 
feta com la que queda per dur a 
terme-, s'esti generant i es gene- 
rar; una  gran quantitat de dades 
sobre els usos i les prictiques tra- 
dicionals que concerneixen la di- 
versitat biolbgica. És del tot con- 
venient que amb aquesta informa- 
ció es construeixi u n  banc de da- 
des que en permeti una consulta i 
una actualització fiicils. 
Activitats. Disseny, implemen- 
tació i aportació d'informació a u n  
banc de dades sobre les plantes i 
els animals Útils de Catalunya que 
sigui compatible i complementari 
dels que ja existeixen o estan en  
previsió sobre altres temes relacio- 
nats amb la biodiversitat (flora, ci- 
togenctica ...) . 
Agents. Universitats i altres cen- 
tres i institucions dedicats total- 
ment o parcial a la recerca, com el 
Consell Superior d'Investigacions 
Científiques, el Museu drArts, In- 
dústries i Tradicions Populars de 
Barcelona, el Museu Etnolbgic de 
Barcelona i el Centre de Promoció 
de la Cultura Tradicional i Popular 
Catalana (CPCPTC) del Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Laboratoris d'espe- 
cialitats farmaceutiques a base de 
plantes medicinals, altres labora- 
toris farmaci.utics, laboratoris d'a- 
limentació. Col.legis de Farmaccu- 
tics, Biblegs, Enginyers Agrbnoms 
i Veterinaris, Gremi d'Herbolaris. 
Actualment el Laboratori de Boti- 
nica de la Facultat de Farmicia de 
la Universitat de Barcelona ha co- 
menqat a elaborar m banc de da- 
des de plantes Útils catalanes per 
al qual es creu que es podri comp- 
tar amb el suport del CPCPTC. 
4.2 Conservació de 1 'etnobiodiversitat 
Considerem que és bisic que el 
trencament que s'ha produi't en la 
transmissió generacional dels co- 
neixements tradicionals sobre els 
éssers vivents es repari i que s'atu- 
ri la degradació i la minva del sa- 
ber etnobiolbgic i les seves aplica- 
cions concretes. 
4.2.1 Restitució de l'etnobiodiversitat, 
especialment a les generacions joves 
Per invertir el procés de pcrdua 
accelerada de l'etnobiodiversitat i 
evitar que una baula de la cadena 
s'acabi de trencar del tot convé re- 
tornar a la societat de la qual pro- 
v e n e n  els coneixements que han 
estat objecte d'inventari. D'aques- 
ta manera, encara que una gene- 
ració hagi quedat relativament br- 
fena d'aquests sabers, les més jo- 
ves els recuperaran, ni que sigui 
per una via atípica, i d'aquesta 
manera no es perdran. 
Activitats. Educació. Treball en  
centres de formació de persones 
d e  qualsevol edat i nivell con- 
duent a introduir conceptes vin- 
culats als usos i les priictiques tra- 
dicionals relatius a animals i plan- 
tes. Inclusió de l'opinió de les per- 
sones dipositiries de coneixe- 
ments populars sobre plantes i a -  
nimals a l'hora de prendre deci- 
sions en matPria de gestió ambien- 
tal i dels recursos vius. 
Agents. Escoles, instituts, uni- 
versitats i altres centres de forma- 
ció a qualsevol nivell. Jardins 
bothnics i parcs zoolbgics. Parcs 
naturals. Escoles de natura i esco- 
les taller. Insthncies legislatives i 
de gestió relatives al medi. 
4.2.2 Divulgació i valoració de l'etno- 
biodiversitat 
Complementiriament a l'objec- 
tiu anterior, convindria divulgar a 
tothom les dades de l'etnobiodi- 
versitat a casa nostra, tot presen- 
tant-les com a informacions Útils i 
serioses, no com a meres cccuriosi- 
tats folltlbriques)) . 
Activitats. Publicacions de tipus 
divers, programes informhtics, ví- 
deos, programes de rhdio i televi- 
sió adrelats a informar correcta- 
ment la població dels coneixe- 
ments tradicionals sobre la natura 
en quP viu. 
Agents. Editors, cadenes de ridio 
i televisió. Centre de Promoció de 
la Cultura Tradicional i Popular Ca- 
talana del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 
4.3 Conservació de les plantes i els a- 
nimals útils. Ús sostenible 
No solament ens convé conser- 
var els coneixements, sinó també, 
lbgicament, els éssers vivents que 
en són objecte. Altrament dit, cal 
que la utilització dels components 
de la biodiversitat sigui duradora, 
sostenible. Per fer-ho, cal tenir en  
compte diversos aspectes. 
4.3.1 Regulació de la recol.lecciÓ o cap- 
tura de determinats éssers vivents sil- 
vestres 
Plantes o animals escassos o 
endkmics d'irees redui'des han de 
veure limitat el seu Ús en  exem- 
plars silvestres. Igualment cal pro- 
cedir amb plantes o animals no  
rars perb sotmesos a una gran 
pressió per l'alta estima en  qui. 
són tinguts o la demanda del mer- 
cat. 
Activitats. Regulació legal de 
certs aprofitaments d'éssers vi- 
vents silvestres. Vigilincia eficaq 
del compliment de les normes i, si 
escau, sanció a les persones que 
les negligeixin. 
Agents. Instincies legislatives i 
policiaques. 
4.3.2 Racionalització d'activitats mas- 
si'cades relacionades amb l'etnobiodi- 
versitat 
A vegades alguns aprofitaments 
de la diversitat biolbgica perjudi- 
quen l'entorn més que no pas el 
propi organisme objecte d'explo- 
tació. N'és u n  exemple la 
recol.lecciÓ de bolets, que és soste- 
nible per als bolets ells mateixos, 
per6 altera el medi (trepig, reme- 
nament de pinassa ...) en el qual el 
bolet es fa. 
Activitats. Regulació de la mas- 
sificació dels boscos i d'altres es- 
pais naturals en  determinades P- 
poques, encaminada a la conser- 
vació del medi, més que no pas de 
les espkcies recol.lectades quan 
l'explotació n'és sostenible. Pro- 
grames d'educació ambiental per 
evitar malmetre la natura pel fet 
d'utilitzar-la. 
Agents. Insthncies educatives, 
legislatives i policíaques. 
4.3.3 Conreu d 'algunes plantes útils 
En molts casos, a alguns dels 
quals ja hem fet referencia en  e-  
pígrafs anteriors, la posada e n  
cultiu anulelaria la pressió 
recol.lectora sobre plantes Útils - 
medicinals i aromitiques, sobre- 
tot-, alhora que facilitaria la re- 
col.lecciÓ i augmentaria la quali- 
tat (almenys pel que fa a l'homo- 
genei'tzació) dels productes obtin- 
guts. A més, d'una manera com- 
plementiria perd sense ser menys 
important, l'establiment de con- 
reus podria contribuir al desenvo- 
lupament econbmic de zones ru-  
rals deprimides, tot palsliant-ne el 
despoblament i l'abandó. Final- 
ment, paleliaria la perillosa 
tend6ncia al monocultiu, a la 
qual hem al-ludit anteriorment. 
Activitats. Conreus de plantes 
Útils (particularment medicinals, 
aromitiques i condirnentiries) en 
zones rurals de Catalunya. En al- 
guns casos caldri, per exemple, 
comengar per cultius experimen- 
tals a petita escala per tal d'obtenir 
aclimatacions i millores; en d'al- 
tres casos, ja es podria fer de ma- 
nera directa u n  cultiu a mitjana o 
gran escala. 
Agents. Laboratoris farmac6u- 
tics (particularment els d'especia- 
litats a base de plantes medicinals) 
i alimentaris. Universitats i altres 
centres dedicats totalment o par- 
cial a la recerca, com el Consell 
Superior dfInvestigacions Científi- 
ques. Diverses unitats de la Gene- 
ralitat de Catalunya, com els de- 
partaments d'Agricultura, Rama- 
deria i Pesca i Medi Ambient. Ac- 
tualment el Centre Tecnolbgic Fo- 
restal de Catalunya a Solsona i el 
Laboratori de Botinica de 1'Escola 
Tkcnica Superior dfEnginyers 
Agrbnoms de la Universitat de 
Lleida treballen en  u n  projecte de 
cultius de plantes medicinals al Pi- 
rineu i diversos laboratoris far- 
mackutics tenen conreus de plan- 
tes que utilitzen en regions de Ca- 
talunya, com la Garrotxa o el Del- 
ta de 1'Ebre. 
4.3.4 Conservació de races i cultivars 
tradicionals 
Els cultius marginats -majo- 
ritiriament, perb no solament, de 
plantes alimentiries- i les races 
animals oblidades constitueixen 
una font de germoplasma d'un 
gran inter6s en cas d'erosió genk- 
tica en  cultivars o races actual- 
ment usades. D'altra banda, poden 
ser interessants des del punt  de 
vista de la promoció d'una pecu- 
liaritat local que ajudi l'economia 
d'algunes zones del país. 
Activitats. Inventari de les culti- 
vars i races locals tradicionals a 
Catalunya. Conservació del seu 
germoplasma. Potenciació del 
conreu i l'explotació d'aquestes 
varietats. Suport a propietaris i 
treballadors rurals adregat a asse- 
gurar-ne el mitji de vida i obrir u-  
na perspectiva de futur i n  situ a les 
generacions joves del nostre 
camp. Promoció dels productes de 
la terra (ornamentals, alimentaris, 
medicinals ...) tot fent especial in- 
cidkncia en el valor afegit de l'ori- 
gen tradicional i10 artesi i la qua- 
litat, per damunt del preu. 
Agents. Universitats i altres cen- 
tres dedicats totalment o parcial a 
la recerca, com el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (C- 
SIC). Departaments d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca i de Comerg, 
Consum i Turisme de la Generali- 
tat de Catalunya. Agrobotigues i 
altres menes de cooperatives agro- 
ramaderes. Parcs naturals. Escoles 
de natura, centres de turisme ru- 
ral. 
Manera tradicional d'asse- 
car les panotxes de blat de 
moro (Zea mays). Aquests 
embarrats, molt comuns a- 
bans a la comarca del Vallts, 
actualment han  esdevingut 
extremament rars. Fotogra- 
fia de M.  A. Bonet. 
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